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El segundo poder
Margarita RiviEre
El País Aguilar. 1998
296 pàgines
Cinquanta-quatre entrevistes
sobre els grans canvis del
periodisme actual a
informadors de diversos
països, amb un pes important
dels de la península ibèrica, i
Umberto Eco i Hans Magnus
Enzensberger com a estrelles
principals. Amb aquestes
converses es posen en
evidència les debilitats, el
poder i la influència dels
mitjans de comunicació.
Fotògrafs i editors a les
comarques de Girona
Emili Massanas (Compilació a
cura de Dolors Grau)
Diputació de Girona, 1998
210 pàgines
Emili Massanas va dedicar la
seva vida, dissortadament
estroncada el 1991, als 50
anys, a la investigació de la
fotografia a les comarques
gironines, a recollir dades i
arxius particulars que s'haurien
perdut. La també
investigadora de la fotografia
Dolors Grau ha donat forma
de llibre al fitxer que Massanas
va deixar quasi enllestit, i l'ha
actualitzat amb noves dades.
Comunicación
responsable
Hugo Aznar
Ariel, 1999
288 pàgines
"Deontologia y
autorregulación de los medios"
és el subtítol d'aquest manual
de voluntat eminentment
pedagògica que vol respondre
Fotògrafs i editors
a les comarques de Girona
a preguntes com: quins
j mecanismes hi ha per fer
realitat l'autoregulació?, quina
funció porta a terme un
defensor del lector?, com
actua un consell de premsa?,
per què serveix un llibre
d'estil?, què pot fer una
associació d'usuaris? o ¿qui ha
de promoure un codi
déontologie?
Memòries de Radio
Juventud
Miquel Arquimbau
Diputació de Barcelona /
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, 1999
140 pàgines
El número 26 de la col·lecció
"Vaixells de paper" està
dedicat a recordar una
emissora que, nascuda sota la
protecció d'un règim
dictatorial, es va convertir en
una fruita tòxica per a aquells
que l'emparaven i en l'escola
on es van formar bona part de
les primeres figures de l'actual
món radiofònic català.
De Vilanova i la Geltrú:
la memòria, captiva en
imatges i alliberada en
fantasies
Pere Marsé, Albert Mallofré
i Lluís Gené
El Cep i la Nansa Edicions,
1999
250 pàgines
Un historiador de l'urbanisme,
un periodista i un fotògraf
s'han posat d'acord per fer
aquest llibre que parla de
Vilanova i la Geltrú des
d'angles molt diversos:
l'arquitectura, la corrupció, les
dones, els tabús sexuals, la
cultura, els canvis
generacionals, les lluites
urbanes... No és, en absolut,
el típic/tòpic llibre de glossa
encomiástica per a atracció de
forasters.
Lejos del paraíso
Eugenio Landa
Edició de l'autor, 1999
j 224 pàgines
Eugenio Landa, periodista
d'origen basc que viu a
Barcelona des de fa més d'un
quart de segle, ha escrit ja una
dotzena de novel·les —amb
aquesta—, dues obres de
teatre i molts contes i poemes.
A Lejos del paraíso el
començament és cru, però el
desenvolupament no està
exempt de tendresa i
d'humanisme.
La democracia a la
societat de la informació
Vicent Partal i altres
Columna, 1998
193 pàgines
Recull d'unes jornades
parlamentàries sobre el món
de la comunicació, que
analitza, mitjançant l'aportació
de deu veus diferents, el nou
terreny que les noves
tecnologies introdueixen en el
camp de la informació. Vicent
Partal, que fa anys que treballa
el tema, afirma que "la ciutat
de la informació no són els
ordinadors", sinó l'emergència
d'un nou sistema interactiu i
més participatiu d'establir la
comunicació.
Clavé al cor
Rafael Pradas i altres
Diputació de Barcelona, 1999
64 pàgines
Catàleg de l'exposició del
mateix títol que recorre la vida
i el pensament de Josep
Anselm Clavé, fundador dels
cors que han immortalitzat el
seu nom. Clavé va evolucionar
del socialisme utòpic al
reformisme com a polític
compromès, i va ser president
de la Diputació de Barcelona.
Tots els ports es diuen
Helena
Joan Barril
Empúries, 1998
182 pàgines
Novel·la destinada a lectors
adolescents que narra les
peripècies d'un noi de dotze
anys que fa un viatge fluvial
per Europa. L'autor va obtenir
amb aquesta obra el premi
Ramon Muntaner de narrativa
jove.
En tierra amiga
(Imágenes de Andalucía
en Cataluña)
Joan Guerrero
Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, 1999
55 pàgines
Recull de fotografies de festes
d'andalusos en barris de
Barcelona i el seu entorn: la
Guineueta, Montmeló, Santa
Coloma de Gramenet,
l'Hospitalet, Sant Adrià,
Badalona... Imatges que van
molt més enllà de la recreació
folklòrica i s'endinsen en els
sentiments i les actituds vitals
dels qui, com diu el títol, se
senten en terra amiga encara
que no hi hagin nascut.
Joaquim Maurín
Víctor Alba i altres
Laertes, 1998
110 pàgines
Recull d'estudis sobre el
fundador del Bloc Obrer i
Camperol, amb motiu del
centenari del seu naixement i
del 25è aniversari de la seva
mort. Anàlisi de la seva
trajectòria política i retrat de
l'home, que fa reviure una de
les figures més excepcionals
del moviment obrer.
Els mitjans de
comunicació i la societat
de la informació
Salvador Alsius, Dolors
Altarriba, Joan Brunet,
Joan Cal, Antoni Esteve,
Antoni Franco, Jaume
Guillamet, Llorenç Gomis i
Ramon Rodríguez
Fundació Caixa de Sabadell /
Ajuntament de Sabadell, 1998
58 pàgines
Recull de les intervencions al
cicle de conferències en
homenatge a Joan Costa i
Deu, organitzat conjuntament
per l'Ajuntament i la Caixa de
Sabadell, en col·laboració amb
el Col·legi de Periodistes, el
mes de maig de 1998.
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